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运用对应分析法对实际问题进行处理时# 原始数







对应分析是将 ! 型和 " 型的主 成 分 分 析 有 机 结
合在一起的$ 在 ! 型的主成分分析中#所求变量的 !%
均值 是平常意义下的算术平均值# 而在对应分析



































图 ! 网络文件管理的 "#$ 模型
如上图所示! 分布式资源管理系统分为三个核心
模 块"多 文 件 上 传 管 理 模 块#!"#$%& ’$&()*$%文 件 元
数 据 管 理 模 块#+,)*’%-%./0/-1&%文 件 调 度 管 理 模 块
’2,3"%145*6 7-.,-*&(
多文件上传管理模块中!8")$%9:"")*1 类是一个
:"")*1!通 过 用 户 授 权!可 以 读 取 用 户 本 地 文 件 系 统!
从 而 实 现 多 文 件;文 件 夹 的 客 户 端 选 取 ! 此 外 !
8")$%&:"")*1 还负责对选取的文件或文件夹进行压缩!
并与服务器端的 8")$%&<*6=)*1 建立 3$4>*1 连接! 将压
缩文件流传送到 ?*@ 服务器(8")$%9<*6=)*1 类负责接收
和解压缩客户端传输过来的压缩文件流!并调用文件元
数据管理模块!将采集到的文件元数据写入数据库(
文 件 元 数 据 管 理 模 块 遵 循 7AB #7-1*6"6,3*











访问计数 表 #2:J,3,1C-D$& 和 缓 存 文 件 链 表#HFI5*&!









仍设有 - 个样品!0 个变量( 原始数据
( 表示 的单位!则 M
和 N, 的单位为 !NO 的单位为 (
对资料阵 P 作 变换! 的量纲
为 ! 的量纲为 !
当 时!量纲为 ( 无量纲!
因 !: 阵有量纲Q !则其特征向量 J
阵也应有与 : 阵一致的量纲!RST8 为 B 阵特征向量!









使用而变化( 两种单位制的换算系数 > 是决定资料阵
中数值大小的重要参数! 设原始资料 O 列的标准差为







中的海拔高度#0&与树木胸径#I0&!农业科学 中 的 单
产#>.&和百粒重#.&!如果换算成同一量纲!其量级相
差都在千倍甚至万倍以上! 这在聚类分析中是最忌讳
的!因为容易产生以大压小的现象( 一般地!样本容量
越大!量级之间的差别应越小!如何界定还应视具体情
况而定(
" 结 论
在进行对应分析时! 首先要消除量纲影响才是合
理的( 本文仅就数据标准化和无量纲化处理的一些问
题提出几点看法!如何更好地消除对应分析中的量纲!
有待进一步讨论(
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